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ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ داراي اﺛﺮات  راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ﻣﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
 ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ اﺳﺖ.
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ ژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوHSF، HLﻫﺎي 
روزه اﻧﺘﺨﺎب و  001- 021ﮔﺮم و ﺳﻦ  081±02ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده از ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  04 :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش      
 021و  06، 03 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوزﻫﺎي 3 و 2، 1ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. 3 و 2، 1ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل، ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داروﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ  4ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﯿﻠﯽﻣ
ﮔﯿﺮي، ﺟﻬﺖ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﻮن
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽن روش ، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮوHL، HSFﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
داري را  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ 3و  2در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  HSFو  HLﻫﺎي  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ    
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت  (50.0<P.)ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ 3ﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﻣﻌﻨﯽ
  (50.0<P.)داري ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ي ﮔﻨﺎد اﺛﺮ ﮐﻨﺪ و دارا-ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و       
  ﺪ.ﺑﺎﺷ ﻫﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ
  






راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي 
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي 
(. اﯾﻦ دارو ﺳﺎﺧﺘﺎر 1)،ﺎﯾﻊ در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺮ روي ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻨﺰوﺗﯿﻮﻓﻦ دارد و از آن
 ،(2)،ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
و وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺧﺎﻟﺺ آن  LCH.S4ON72H82C
از ﮔﺮوه داروﻫﺎي  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ 015/50
)ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن( ﻣﯽ MRES
  (3).دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
اﯾﻦ دارو در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ داراي اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ      
اﺳﺘﺮوژن و در دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ داراي اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺛﺮ 
دارو در دﻫﺪ اﯾﻦ  (. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ4)،ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮوژن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات  درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ
(. 4)،رﺣﻢ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺮوژن را ﺑﺮ روي ﺳﯿﻨﻪ و
راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﯿﺮﻧﺪه 
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  (. در ﮔﺬﺷﺘﻪ5)،اﺳﺘﺮوژن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ 
(. ﻣﺤﻘﻘﺎن 5)،ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﺷﺮوع درﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻧﺪﮐﻪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ  درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ  آﻧﺪوﻣﺘﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ
اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و
(. راﻟﻮﮐﺴﻔﯿﻦ در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان 6)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و درﻣﺎن ﺑﺎ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ در 
(. 7)،زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﺪان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در 
ﻣﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﻮﮐﺴﯿﻔﻦ اﺳﺖ ا
ﺗﺎﻣﻮﮐﺴﯿﻔﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در 
(. اﯾﻦ 8)،ﻣﺼﺮف راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد و  در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ HSFو  HLدارو ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 9)،دارد HLﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ در ﺗﺮﺷﺢ 
اﺳﺘﺮوژﻧﯽ دارد و  دﻫﺪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
(. در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 9)،ﯾﺎ آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
- اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات 
و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺪف از 
 دارو ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﯾﻦ
، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش HSF، HLﻫﺎي 
  ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در آن ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل      
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در 
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر  04اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﮔﺮم، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش و  081±02 وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ 
 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و  21 ﺟﻬﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﺎ از  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮش
( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. tellePﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺸﺮده ﺷﺪه)
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ  8ﮔﺮوه  5ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
داروﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮد. ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ آب ﻣﻘﻄﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 021 و 06، 03 ﮐﻪ 3 و 1،2ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﮔﺮوه
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ 
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، دوز ﮐﺸﻨﺪه  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ،  ﻣﯿﻠﯽ 042( 05DLراﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ)
 ﻣﯿﻠﯽ 021و  06، 03 اﯾﻦ از دوزﻫﺎي زﯾﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ از ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزي 
اﺳﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﺎﯾﺶ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
ﺗﻮزﯾﻦ و  0/10وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺳﺎﻓﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺳﯽ ﺳﯽ از  5ﻫﻮش ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ  ﺑﯽﺑﺎ اﺗﺮ 
ﮔﯿﺮي و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮن
دور، ﺳﺮم ﺧﻮن  0003دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  01ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  -02ﺟﺪا و در دﻣﺎي 
، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ روش HL، HSFﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز  اﻻﯾﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ
  ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻃﺐ اﯾﺮان اﻧﺪازه
و آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ  SSPS  81.lovﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار
( و ﺗﺴﺖ آﻣﺎري داﻧﮑﻦ ﻣﻮرد AVONAوارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ)
ﻫﺎ  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر داده
ري دار آﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ( 50.0<P) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از وزن ﺑﺪن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ      
. ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﺎي داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
در  HLو  HSFﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  3و  2ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه داد. ﻫﻢ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن
ﻧﺸﺎن  1 داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ 3 و 2
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در . دادﻧﺪ
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 




داري  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ 3 و 2ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه . ﺸﺎن دادﻧﺪﻧ 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ  3ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
 داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 3ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ  1داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
 1داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 2 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
  (1 ﺷﻤﺎره  )ﺟﺪول.ﻧﺪاﺷﺖ 3 و
 را ﻮدـﺧ ـ ﺮـﺸﺘ  ــﯿﺑ آن ﺮاتـاﺛ  ـ دارو ﺰانـﯿ  ـﻣ ﺶـﯾ  ـاﻓﺰا ﺑﺎ    
 ﺰانـﯿ  ـﻣ 1 ﯽﺮﺑـﺗﺠ ﺮوهـﮔ ﻪـﮐ يﻮرـﻃ ﺑﻪ ﻨﺪـدﻫ ﯽﻣ ﺸﺎنـﻧ
ﯽ ﻣﻌﻨ  ـ ﺗﻔـﺎوت  ﮐﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﺎ وﻟﯽ ﮐﺮد ﺎﻓﺖﯾدر داروي ﮐﻤﺘﺮ




 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎ و وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه رﻣﻮنﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻮ. 1ﺷﻤﺎره  ﺪولﺟ
 3ﺗﺠﺮﺑﯽ  2ﺗﺠﺮﺑﯽ  1ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  HSFﻫﻮرﻣﻮن 
 L/UI
  7/71 ±0/64
 b
  6/64 ±0/24
 b
  6/5 ±.0/7
 b




  HLﻫﻮرﻣﻮن 
 L/UI
  5/9 ±0/26
 b
  5/39 ±0/45
 b
  6/72 ±0/53
 b
  3/84 ±0/22
 a
















  1/17 ±0/7
 b
  1/15 ±0/6
 ba




  0/33 ± 0/30
 a




  61/10± 11/1
 a
  51/5 ±01/2
 a
  51/6 ± 9/8
 a
  
ﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻃﺒﻖ روش داﻧﮑﻦ در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﮔﺮ ﺣﺪا
- ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮك وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ آن ﮔﺮوه
ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  داري وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ (50.0<P)داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از وزن ﺑﺪن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ      
 ﻫﻢ ﻧﺪارد،ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد  داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
و  HSFﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري را  3و  2در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  HL
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ  3
  داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﯽ اﻧﺪام       
اي را ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ
ﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎص در ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ اﺛﺮ آﮔ
(. ﻫﻮرﻣﻮن 01)،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺎﻧﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ 
ﯾﮏ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺪف ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺿﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
 HSFو  HLآن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. آزاد ﺳﺎزي  ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪاوم ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل  HRnGﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن آزادﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮﺷﺢ 
ن ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي از ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و اﺗﺼﺎل آ HRnG
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎ HSFو  HLﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮﺷﺢ 
  (11).ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ HRnG
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ       
 HLراﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ  و ﻫﻢ ،(21)،در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد HSFو 
در  HRnGﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ANRmﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﯿﺎن 
ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
 HRnGدر ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن  HRnG
و  HLﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﺮﺷﺢ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﯾﮏ ﻋﻤﻞ  (. ﻫﻢ31)،ﺷﻮد HSF
دارد و ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي  HLﻧﯽ در ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژ
ﻣﯽ  HLاﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﺮﺷﺢ 
(. ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ دارو ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﯿﺎن 41)،ﺷﻮد
ﮐﻪ  ،(51)،ﻣﯽ ﺷﻮد HLﺷﺪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 





 2در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  HSFو  HLﻫﺎي  ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ  3و 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﻣﯿﺰان  HRnGراﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺮ 
  ﯾﺎﺑﺪ. ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ HSFو  HLﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن
دﻫﺪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ      
آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ 
در ﺧﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري اﺑﺘﺪا  HSFﻏﻠﻈﺖ  (.61)،رود
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان و ﻧﯿﺰ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﺘﺮوژن از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻮرﻣﻮن 
از  HLو  HSFﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﺟﺴﻢ زرد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا و ﺗﮑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
و  HSFو  HLن آزادﺳﺎزي ﺗﺠﻮﯾﺰ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺮوژ
و ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺮوژن و  HRnGﻋﻤﻞ 
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ از 
  (11).ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو        
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ  HRnGﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ  ،(71)،ﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن و  ﺗﺨﻤﺪان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
  ﺖ ﮐﻪ ــﺎن داده اﺳـﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸـﺘﺮون ﻣﯽ ﺷــﺮوژﺳـﭘ
  ﻮر ـﺤـﯽ ﺑﺮ ﻣـﺘﺮوژﻧــﺒﻪ اﺳـﻤﻞ ﺷـﯿﻔﻦ ﯾﮏ ﻋـﺴـﻮﮐـراﻟ
ﮔﻨﺎد دارد و ﯾﮏ آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن - ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
(. اﮔﺮ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ 81)،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
در ﮔﻨﺎد -ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسآﮔﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوژن ﺷﻮد.  داري ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ه راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮي  HSFو  HLﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﯽ 
ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 
-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﮐﻪ راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر 
ﻮن ﻫﺎي ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣ HRnGاﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻨﺎد 
ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﮔﻨﺎدوﺗﺮوپ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻣﯽ
اﺳﺘﺮوژﻧﯽ از راﻟﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوپ ﻫﺎ در ﻣﻮش 
  ﻫﺎي ﻣﺎده اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺎن ﺎﻓﺘﻪﯾ     
ﺘﻪ ﻋﻠﻮم ـﺸﺠﻮي رﺷـﺒﺎدي داﻧـﯽ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﻋـﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺖ.ـﺮدﯾﺪه اﺳـﯽ اراﺋﻪ ﮔﻮﯾﻨـﺶ ﺗﮑـﺟﺎﻧﻮري ﮔﺮاﯾ
وﺳﯿﻠﻪ از  زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎم ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح 
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Abstract  
Introduction: Raloxifene is a selective non-
steroid modulator of estrogen receptor 
which-h has beneficial agonistic effects. 
The aim of this study was to evaluate the 
effect of intraperitoneal administration of 
raloxifene on LH, FSH, estrogen and proge-
sterone hormones in rats. 
  
Materials and Methods: In this study, forty 
mature female rats (Wistar race) weighting 
180-200 g and aged 120-130 days were 
provided and divided into 5groups incl-
uding control, sham and experimental 1, 2 
and 3 groups. The experimental groups 1, 2 
and 3 received   30, 60, 120 mg/kg body 
weight of raloxifene in distilled water, 
respectively    for 4 weeks and the control 
group did not receive any drug and sham 
group received only distilled water. Inje-
ctions were done intraperitoneally. After 
blood sampling, the levels of FSH, LH, 
estrogen and progesterone hormones were 
measured using immunoassay method. 
 
Findings: The levels of LH and FSH horm-
ones in experimental groups 2 and 3 indic-
ated significant decrease as compared to 
control group (P <0.05). The levels of 
estrogen hormone in the experimental 
groups had no significant difference com-
pared to control and sham groups. Proge-
sterone level in the experimental group 3 
indicated significant decrease as compared 
to   control group but did not demonstrate s-
ignificant  difference compared to the sham 
group (P<0.05). 
 
Discussion & Conclusion: The results indi-
cated that raloxifene can affect the hormo-
nal function of the pituitary-gonadal axis 
and have an esterogen-like activity on the   
secretion of gonadotropin hormones in adu-
lt female rats. 
 
Keyword: Raloxifene, LH, FSH, estrogen, 
progesterone 
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